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文 Δ)∗ 曾就一些特殊情况 #主要是刚性超 曲面% 给出一系列判别
极小 凸性 的法则
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极 小 与 极 小 凸 点 的 分 布





要研究 , − 函数的整体扩充问题
,
一个重要的方法就是了解该超 曲面的极小与极小
∀ 期 严荣沐 超曲面上极小与极小 凸点 的分布
凸点的分布情况
+
文 Δ)∗ 就刚性超 曲面进行了讨论
,
本文进一步有
定理 + 设 . 是 ,
牲Φ 上实解析超曲面
,
则 #>% . 上的极小点全体构成的集合 Τ)
为 . 的开子集
,
#>% . 上极小凸点全体构成 的集合 Ρ
! 为 3 的闭子集
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袱 Γ 叨 一 。。Ε 再根据 , ≅7 Κ 和
. 1 Τ 7 6 的理论
,
存在一全纯坐标变换
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若记  与  。 分别为附着在 . 上通过 5 点与点 #
! 。 , 二。%的小解析 圆盘全体
,
则如上所述
给出了  与  
。 的对应关系
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由于 5 是 . 的极小点
,
因此对 5 在 . 的任一邻域 Ζ
,
存在附着在 . 通过 5 的解
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现在 回到定理的证明
+
从 , ≅ 76
< 和 . 1Τ 76 的坐标变换中知道
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! 1 , 。。%是极小点 因此 #>%成立
+
若 5 是 . 的极小点但不是极小凸点
,
则对于 5 在 . 的任一邻域 Ζ
,
存在两个附着
在 9 上的具充分小范数的解析 圆盘 ,
) , , “
,
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当 . 上 的点与 5 充分接近时
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满足 城约 〔号#?% . 生 吞#?% . < :界#?% . 对所有有定义的 ? 成立
·
若 守 上存在一点 5 为
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还存在 守在 . 上的一个邻
域 Ζ
,
使得 Ζ 上 的任意一点都是 . 的极小点
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5 任 . 是 . 的极小点的充要条件是 . 上 5 附近的任
一 , − 函数 了能全纯扩充到 . 在 ,
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由 Χ∃∗ 定理 ∀+ & 知
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[ 在 , 上任意一点附近也可
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